〔11〕人事 by unknown
(5) 展示会について
第2回 (11月29日(火)12: 3()-.14 :α校友会館3階1・
2号室)
1. 協議事項
(1) 昭和白年度図書館予算(案)について(原案承認)
(2) 昭和白年度収書方針について(原案承認)
2. 報告事項
(1) 館長・副館長の嘱任について
(2) 協議員の交替について
(3) 和書の遡及入力について
(4) r大隈重信展Jについて
(5) 総合学術情報センター設計変更について
(11)人事
63. 4. 1 
採用(学職)
63. 5.31 
安藤 博(総務課庶務係)
鈴木 覚(整理二課洋書係)
馬場 亮(閲覧一課第一閲覧係)
松漫文絵( " 
北村 慶(閲覧一課第二閲覧係)
柴田治之{ " 
村上一基( " 
山田 覚( " 
永冨正史(閲覧一課参考係)
松原陽一(閲覧一課文献複写係)
杉村祐三子(閲覧二課学習図書係)
秋元祐次郎( " ) 
退職(専任) 松井叶子(閲覧一課文献複写係)
63. 6. 1 
昇任整理一課長松下真也(教育学部出向主任)
整理二課長本間 暁{本庄高等学院出向主
任)
嘱任総務課長 馬場静子(整理一課長}
学術情報システム課長
菅原 通(整理二課長)
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教務部調査役図書館出向総合学術情報センター
開設準備室担当
千葉 敏{総務課長)
総務課庶務係主任
鳥井幸雄(財務部出納担当)
総務課企画広報係主任
細川正子(総務課企画広報係)
総務謀総合学術情報センター開設準備室主任
三浦育子(総務課企画広報係主
任)
学術情報システム課主任
斎藤 明(総務課学術情報シス
ム開発室主任)
整理二課洋書係主任
村上千津子(商学部出向)
政治経済学部出向主任
赤座典子(整理二課洋書係)
文学部出向主任
柳沢清一(文学部出向)
教育学部出向主任
目黒聡子(教育学部出向)
商学部出向主任
字国川和男(商学部出向)
本庄高等学院出向主任
柳沢とし子(本庄高等学院出向)
異動(専任) 旭 英樹(総務課総合学術情報セン
ター開設準備室←総務課企画広報係)
嶋根 繁(総務課総合学術情報セン
ター開設準備室←総務課庶務係)
西川信義(総務課企函広報係←閲覧
一課第一閲覧係)
伊藤 敦(学術情報システム課←総
務課学術情報システム開発室)
北風貴紫( " ← H 
井上真理子(整理一課和漢書係←文学
部出向)
渡漫朝子( " 、新規採用)
夏井友子(整理二課洋書係、新規採
用) 兼務解除 植田 覚(閲覧一課参考係兼務)
本田 博( 11 、新規採用) 63. 7. 1 
森谷侍志( 11 ←閲覧一課参
考係)
酒井 清{閲覧一課第一閲覧係←第
二閲覧係)
佐藤光信( 11 ←閲覧二課逐
次刊行物係)
河合孝治(閲覧一課第二閲覧係、新
規採用)
田中雅志(閲覧一課参考係←整理二
課洋書係)
吉田伸一(閲覧一課参考係←政治経
済学部出向}
猪之原菖子(閲覧一課文献複写係←政
治経済学部出向)
小野隆雄(閲覧二課逐次刊行物係←
閲覧一課第一閲覧係}
溝淵日出世( 11 ←理工学部図
書課出向)
竹本 希(閲覧二課学習図書係、新
規採用)
中元 誠(所沢図書課←整理二課洋
書係}
渡透孝之(政治経済学部出向←整理
一課和漢書係)
木村久子{文学部出向←総務課企画
広報係)
岡部澄子(教育学部出向←閲覧二課
逐次刊行物係)
積田光浩{商学部出向←整理三課洋
書係)
渡辺幸弘(理工学部図書課出向←整
理一課和漢書係)
飯嶋志都葉{高等学院出向←整理二課
洋書係)
採用(学聡) 西横信一(学術情報システム課)
63.10. 1 
嘱任総務課和書データベース化事業室主任
中村義人(総務課特別資料室主任)
総務課特別資料室主任
井口牧二(総務課特別資料室)
異動(専任} 中西 裕(総務課和書データベース
化事業室←整理一課和漢書係)
深井人詩( 11 ←総務課特別
資料室)
山本ちえ子( 11 ←現代政治経
済研究所出向)
63.11. 1 
転属(学職) 小林惑名{所沢図書課←学生生活セ
ンター)
63.11.30 
退職(学職) 一場次夫(閲覧一課第一閲覧係)
63.12. 1 
昇任理工学部図書課長
瀬山峯徳(閲覧一課第一閲覧係主任)
嘱任教務部調査役図書館出向洋書係担当
植田 覚{問、特別資料室担当)
閲覧一課第一閲覧係主任
酒井 清(第一閲覧係)
異動(専任) 鈴木 昌子(現代政治経済研究所出向
←整理二課洋書係)
採用(学職) 船橋寛延(閲覧一課第一閲覧係)
鴇飼政成( 11 
63.12.24 
退職(学職} 中林基裕{閲覧一課第一閲覧係)
63.12.31 北村 慶(閲覧一課第二閲覧係)
山田 覚( 11 
1. 2.10 
村上一基{
丸尾正美(本庄高等学院出向←閲覧 1. 2.15 秋元祐次郎(閲覧二課学習図書係)
三河康人(閲覧一課第二閲覧係)二課逐次刊行物係) 1. 2.28 
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1. 3.17 岸本聡美(閲覧一課参考係)
1. 3.21 .羽鳥あづさ(閲覧一課第一閲覧係}
1. 3.22 高田一徳( /1 ) 
1. 3.23 福田真純( /1 ) 
1. 3.31 佐藤実冬(総務課庶務係)
課・室新話
回.6. 1付学術情報システム課←総務課学術情報シス
テム開発室
総務課総合学術情報センター開設準備室
63.12. 1付総務課和書データベース化事業室
日2)図書館組織図(1989.3現在)
学術情報システ4課
整理一課一一一一和漢書係
整理二課一一一一洋書係
閲覧一課ー 寸一一第一関覧係
トー 第二関覧係
トー 参考係
」一文献複写係
閲覧三課一寸一一逐次刊行物係
トー 学習図書係
所沢図書謀
トー 視聴覚資制係
L-7イクロ資料係
総合学術情報センター 開設準備室
明治期資科7イクロ化事業室
和書デー タペー ス化事業室
各部局図書室
早稲田大学蔵資Jl影印章書刊行委員会
明治期資科マイクロ化事業委員会
研究管理施設計画委員会
委員会
学情{学術情報)関連打合せ会
書誌データ典拠管理委員会
和書遡及入力ワーキンググループ
一般図書選定委員会
「声j担当者会議
オリエンテーション計画委員会
図書館紀要編集委員会
ふみくら編集委員会
蔦編集委員会
図書館史編集委員会
館蔵資料解説図録編纂委員会
館蔵資料解説図録ワーキンググループ
新館建設第E期委員会
展覧会準備委員会
洋書選書ワーキンググループ
業務マニュアル作成ワーキンググループ
分館構忽ワーキンググループ
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